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         超関数論的考察によるVOrtex Sheetの解析
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 一様た外部磁場の下で水銀のような電気伝導性乱流は一様軸対称た構造をとることが知られ
ている．一様軸対称性乱流は3次元等方性乱流および強い非等方性乱流の極限として2次元等
方性乱流を含むものである．このような電気伝導性乱流が2次元化する様子を，我々は
